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U rujnu 2015. izvršena su zaštitna istraživanja na prostoru uređenja prezentacijskog platoa za posjetitelje špilje Vrlovke na 
obali Kupe. Sondiranja su obuhvatila periferiju nalazišta, vjerojatno naseobinskog karaktera. Utvrđena je znatna debljina 
kulturnog sloja u kojem međutim nisu uočljivi ostaci stambenih ili drugih objekata. Većina se pokretnih nalaza može pripisati 
razdoblju kasnog neolitika/eneolitika, a ističu se nalazi koji se mogu pripisati lenđelskoj kulturi.
Ključne riječi: Kupa, Vrlovka, zaštitna istraživanja, kulturni sloj, kasni neolitik, eneolitik, lenđelska kultura, lasinjska kul-
tura
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U razdoblju od 1. do 17. rujna 2015. Institut za arhe-
ologiju izvršio je zaštitna arheološka istraživanja na prostoru 
zahvata uređenja prezentacijskog platoa kod špilje Vrlovke u op-
ćini Kamanje, Karlovačka županija. Istraživanja su izvršena na 
k.č. 1145/2, k.o. Brlog Ozaljski, u vlasništvu Općine Kamanje. 
Otvorena je površina od 251 m2 tom prigodom1 (sl. 1). 
Špilja Vrlovka poznata je kao mjesto nalaza čuvene kera-
mičke posude s ukrasom, tzv. „bočice iz Vrlovke“, koja se pripi-
suje lasinjskoj kulturi (Težak-Gregl 2007), te sporadičnih nalaza 
iz razdoblja antike i ranog kršćanstva. Dosadašnja istraživanja na 
prostoru špilje i neposredne okolice provodio je Gradski muzej 
Karlovac. Na prostoru prezentacijskog platoa, a pod vodstvom 
istog muzeja, otvorene su tri sonde; jedna veća, prije stepenica 
za prijelaz preko pruge, te dvije manje na jugozapadnom rubu 
predviđenog platoa.
Zahvat uređenja prezentacijskog platoa planiran je kao 
nasipavanje samog terena s uređenjem šetnice i info-punkta, 
bez intervencija u dubinu izuzev na mjestu do vodospreme, 
na kojem je stoga sloj istražen do zdravice. U cilju utvrđiva-
nja debljine i karakteristika kulturnog sloja ili slojeva na povr-
šini zahvata odlučilo se otvoriti nekoliko manjih sondi koje su 
1 ����������� �������� �� �������� ������������ �������� �� ����������� ���
ć��� K�m����. S������� ������� ������� 31. �������� 2015. �� ������ 
K�������������� ������ � K������� ����������� ������������ ���� �� ��. 
��. A��� T���� � ��m������ ����������� M����� H������ ����. ��h���. R���� 
����� ��������� �� ��� ������� � �����h ������� ����m � ������ ���������. 
N� ��m�ć� � ������������ � �������� ����������� ��h�������m� ��������� 
��ć��� K�m���� D�m��� M��������� M������ P����� �� J���� �������� 
NATURA VIVA �� ������������ K��š�m��� R�����.
iskopane do zdravice. Nakon strojnog iskopa humusnog sloja, 
uočeno je prostiranje sloja s keramičkim i litičkim nalazima na 
čitavoj površini sonde. U južnom dijelu, gdje je teren i relativno 
viši, neposredno ispod humusa nalazi se kameni živac. Čitava 
je površina polirana kako bi se utvrdilo postojanje eventualnih 
objekata. Uočene su koncentracije zapečene zemlje i lijepa na 
dijelu uz pristupnu cestu, odnosno na najvišem, južnom dijelu 
iskopa; te tri položaja tamnije sive zemlje s više nalaza koje su 
isprva definirane kao objekti, no nakon iskopa pokazalo se da je 
riječ o dijelu sloja koji se nakupio između kamenja.
Istovremeno s istraživanjima na prostoru prezentacijskog 
platoa proveden je stručni nadzor na iskopu kanala za provođe-
nje vodovodnih cijevi u istočnom rubu pristupne ceste. Na tom 
dijelu nisu uočeni kulturni slojevi, već se ispod humusa nalazi 
sloj sterilne glinaste narančaste zemlje – zdravica. U dijelu pri-
stupnog puta bliže prostoru prezentacijskog platoa odmah ispod 
površine nalazio se kameni živac, dakle također nema ugroženih 
kulturnih slojeva.
Istraživanjima je uočeno 20 stratigrafskih jedinica. Ispod 
humusa u gotovo cijeloj površini sonde nalazi se sloj smeđe ze-
mlje s nalazima keramike, litike i sitnim komadima lijepa (SJ 3). 
Zabilježeni su i nešto tamniji smeđi do tamnosivi slojevi s dosta 
nalaza koji se nalaze u pukotinama stijena. Ispod sloja s nalazima 
evidentiran je sloj predzdravice – svijetlosmeđe do oker boje, sa 
sporadičnim ulomcima keramike na dodiru s gornjim slojevima. 
Zdravica je glinasta, narančasto-smeđa zemlja, ponegdje se mi-
ješa sa sitnim šljunkom. Očišćeno je i dokumentirano nekoliko 
nakupina lijepa i zapečene zemlje (SJ 11-13,17-18), sve na sa-
mom južnom rubu sonde, gdje je sloj puno plići.
A. Tonc, M. Hulina, PRELIMINARNI REZULTATI ZAŠTITNIH ISTRAŽIVANJA...VRLOVKE , Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 136-138
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Ukupno je prikupljeno 85 nalaza (keramike, litike i ka-
mena, lijepa); 17 uzoraka (životinjske kosti); 16 posebnih nala-
za (litički artefakti: strelice, alatke, polirane sjekire; keramički 
predmeti: utezi, pršljeni). Uz popise stratigrafskih jedinica, na-
laza, posebnih nalaza i uzoraka, vođen je terenski dnevnik, te 
fotografska dokumentacija. Površina iskopa kao i položaji sondi 
i kamenja snimljeni su totalnom stanicom.
Kulturni sloj znatne je debljine, koja se povećava od juga 
prema sjeveru, tj. prema željezničkoj pruzi. Na južnom dijelu 
zdravica je primijećena na otprilike 50 cm dubine, dok je na 
sjevernom dijelu, u iskopanim sondama veličine 2x2 m, ona na 
relativnoj dubini od 0,70-1 m (istočni profil) do 1,5 m (zapadni 
profil) (sl. 2). U sjeverozapadnoj sondi prikupljen je ulomak re-
centnog porculana na većoj dubini, neposredno prije predzdra-
vičnog sloja, što otvara mogućnost kontaminacije odnosno 
poremećaja slojeva, možda zbog akumulacije materijala nakon 
gradnje pruge 1913. godine (zatrpavanje nižeg dijela radi nive-
lacije?). Prikupljena građa sastoji se u najvećoj mjeri od ulomaka 
keramike, pri čemu treba istaknuti da je riječ o vrlo pomiješa-
nom materijalu, primjerice, ulomak ukrašen u stilu vučedolske 
kulture pronađen je tik do ulomka sivog lonca rađenog na kolu 
koji se može odrediti kao srednjovjekovni, čak i recentniji. To 
odgovara i spomenutoj kontaminaciji uočenoj u sjeverozapad-
noj sondi koja bi se dakle mogla pripisati recentnijim aktivno-
stima na tom prostoru, ali i odsutnosti konkretnijih objekata 
(jama, rupa za stupove i slično) što također sugerira nedostatak 
izvornog konteksta nalaza. No vrlo je moguće da se u nastavku 
pružanja nalazišta prema istoku nalaze intaktni slojevi prapovi-
jesnog naselja.
U keramičkom materijalu javljaju se različito komponi-
rani urezani ukrasi, posude smeđe i tamnosive boje, ali i ulom-
ci kvalitetno pečene crvene keramike. Preliminarno određenje 
materijala2 smješta nalazište u okvire kasnoneolitičke lenđelske 
2 N������������ ��m�ć � ���������� ������� �� ������ ��. Z���� M������ć � 
K������� B���ć� ����m� ������� ��h�������m�.
kulture, s paralelama u Ozlju, ali i u Beloj krajini, čemu odgo-
vara i odabir visoke riječne terase za naselje. Karakteristični su 
primjerice ulomci sivo pečene keramike s plitkim kosim žljeblje-
njem i ubodima uz rub (npr. Težak-Gregl 2005: 159, br. 12-13) 
ili bikonični lonci s kosim žljebljenjem na bikonitetu (Guštin et 
al. 2005: 49, 52, br. 23-25). Ulomak svijetlonarančaste posude 
s vrlo plitkim kosim žljebljenjem tik ispod ruba i zoomorfnom 
aplikacijom (sl. 3) najbližu analogiju ima u nalazima Sopot IV-
Seče kulture s eponimnog lokaliteta (Marković 1985: T. 4: 2). 
Zoomorfni plastični dodaci javljaju se međutim i na posudama 
oker boje iz Ozlja (Težak-Gregl 2005: 158, br. 2, 11). Materijal 
iz Ozlja, a možemo reći i iz Vrlovke, pokazuje tako sličnosti s tzv. 
savskom varijantom lenđelske kulture koja je datirana u prvu 
polovicu 5. tisućljeća pr. Kr. (Guštin 20053). No već je prilikom 
njenog opisa spomenuto da se unutar regionalne skupine jav-
ljaju lokalne razlike (Guštin 2005: 10), kako je već uočeno i za 
materijal iz našeg Pokuplja (Težak-Gregl 2005: 157). Svakako 
vrijedi istaknuti da je riječ tek o drugom lenđelskom nalazištu 
na ovim prostorima, čime će se poznavanje neolitika u Pokuplju 
znatno unaprijediti, te bi potencijalna buduća istraživanja na 
prostoru koji nije obuhvaćen zahvatom uređenja mogla pružiti 
vrlo zanimljive rezultate. 
Dio nalaza pokazuje karakteristike po kojima se može 
svrstati u razdoblje eneolitika, što otvara i pitanje odnosa kasno-
neolitičkog supstrata i početaka eneolitika na ovim prostorima, 
odnosno lasinjske kulture (Težak-Gregl 1994: 171; 2014: 91; 
Marković 1985; 2012). Trenutno se može reći da postoji lasinj-
ski horizont na samom nalazištu, ali se poneki ulomci mogu 
pripisati vučedolskoj, možda i retz-gajarskoj kulturi.4 Repertoar 
oblika i ukrasa u određenoj se mjeri nastavlja s počecima eneoli-
tičke kulture, što uzrokuje i poteškoće u definiranju materijala, 
naročito u slučajevima bez jasnog konteksta i zatvorenih cjelina. 
3 U� ��������� �. � ����� ������ � ����� �����������.
4 I���� �� ������� ��������� � ������ �� V������ (T�����G���� 2007)� š�� ��š 
�����m ���ć��� �� ��m��������� ����������.
Sl. 1  Pogled s juga na sondiranu površinu tijekom istraživanja (snimila: A. Tonc).
Fig. 1  View from the south of the area with trial trenches during excavation (photo: A. Tonc).
A. Tonc, M. Hulina, PRELIMINARNI REZULTATI ZAŠTITNIH ISTRAŽIVANJA...VRLOVKE , Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 136-138
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Također, još se jednom postavlja pitanje točne atribucije uloma-
ka koji su često interpretirani kao lasinjski, a javljaju se na ovom 
prostoru (Težak-Gregl 1994: 171).
Zaštitnim istraživanjima nedaleko od špilje Vrlovke 
utvrđena je znatna debljina kulturnog sloja koji se na temelju 
pokretne građe pripisuje neolitičkom naselju. Lokalitet se dalje 
prostire izvan otvorene sonde prema istoku i zapadu. Prema sje-
veru, granicu nalazišta trenutno čini željeznička pruga, no vjero-
jatno se izvorno lokalitet nastavljao i prema sjeveru, tj. rijeci 
Kupi i samoj špilji. Prema jugu, u prokopu kanala u pristupnoj 
cesti nalazi su zabilježeni na njenom samom kraju, odnosno di-
jelu gdje se spaja s prostorom prezentacijskog platoa. Na kraju 
istraživanja kulturni su slojevi zaštićeni, tj. čitava je površina 
sonde prekrivena geotekstilom prije nasipavanja. Time se os-
tavlja mogućnost daljnjih istraživanja u budućnosti, a s obzi-
rom na specifikacije zahvata uređenja koji ne predviđa dublji 
iskop od samog uklanjanja površinskog humusa i izoranog sloja 
zemlje, a uz pravilnu zaštitu istražene površine, daljnji radovi 
u predviđenom opsegu nisu ugrozili kulturne slojeve niti samo 
nalazište.
Sl. 2  Sjeverozapadna sonda, zapadni profil (snimila: A. Tonc).
Fig. 2  Northwestern trench, western profile (photo: A. Tonc).
Sl. 3  Ulomak posude sa zoomorfnim plastičnim ukrasom (snimila: A. Tonc).
Fig. 3  Fragment of a vessel with plastic zoomorphic decoration (photo: A. Tonc).
Summary
Rescue excavations carried out in the area of the presentation 
plateau, i.e. the proposed visiting area for the Vrlovka cave showed the 
existence of a very thick cultural layer that can be ascribed mostly to a 
late Neolithic settlement, although there is material that points also to 
existence of an Eneolithic phase. The site itself extends to the east and west 
of the investigated area, where several trenches were excavated. To the 
north, the railway tracks form an artifical border, although originally it 
probably extended further, i.e. towards the Kupa river and the cave itself. 
The finds can mostly be ascribed to Lengyel culture, with analogies 
in Ozalj and Bela krajina. So far, this is only the second known site of 
its kind in the area. It is a regional variant, defined as the Sava group of 
Lengyel culture. Future excavations remain possible and could yield pre-
cious insights into the Neolithic period in the Kupa valley. Also, the finds 
can provide insights into the relation between late Neolithic and early 
Eneolithic, i.e. Lasinja culture.
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